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Resume—Des essais d'epandage au sol de deltamethrine poudre mouillable 2,5% (NRDC 161) ont ete
effectues en Janvier et novembre 1981 dans le foyer a Trypanosomiase humaine de Bouafle, Cote d'lvoire.
Ces essais visaient a evaluer l'effet de differentes doses de ce pyrethrinoide de synthese sur la densite
apparente par piegeage de G. palpalis (s.l.), vecteur de la maladie du sommeil dans la zone concernee. Trois
doses ont ete testees: 60 g de matiere active (g.m.a.) par hectare a la concentration de 0,08% en Janvier;
20 et 12 g.m.a./ha en novembre, aux concentrations de 0,027 et 0,016% respectivement. Pour chaque dose
donnee, les traitements ont ete executes une suele fois et a l'aide d'atomiseurs portatifs, Solo Port 423
de 5 m de portee. Les effets immediats, a court et a moyen terme de l'insecticide sont tres satisfaisants
qu'il s'agisse des doses de 60 et 20 g.m.a./ha ou de la plus faible dose de 12 g.m.a./ha: taux de reduction
de la densite apparente (D.A.P.) du vecteur compris dans l'ensemble entre 90 et 98% durant les deux
premiers mois apres traitement, quelle que soit la dose. A long terme, des taux de reduction depassant
95% ont ete obtenus jusqu'a 4 mois apres epandage meme avec la plus faible dose de 12 g.m.a./ha. La
plus forte dose de 60 g.m.a./ha ne semble apporter aucun gain appreciable ni dans les taux de mortalite
du vecteur, ni dans la remanence de l'insecticide dans la zone d'etude. Afin de diminuer le cout en
insecticide d'une eventuelle campagne de lutte chimique antiglossine et de sauvegarder au mieux les
ressources de l'environnement, il est done recommande que la deltamethrine p.m. en epandage au sol et
en traitement remanent, soit utilisee a la dose de 12 g.m.a./ha.
Mots Clefs: Lutte antivectorielle, epandage au sol, insecticides, glossines, Cote d'lvoire
Abstract—Ground spraying trials with different dosages of deltamethrin wettable poweder (NRDC 161)
were carried out against G. palpalis (s.l.), vector of sleeping sickness, in January and November 1981 in
the Bouafle human trypanosomiasis focus, Ivory Coast. Three dosages have been tested: 60 g of active
ingredient (a.i.) per ha at a concentration of 0.08% in January; and 20 and 12 g of active ingredient per
ha in November at 0.027 and 0.016%, respectively. Each dosage has been applied once as a residual spray;
spraying apparatus used was the atomiser Solo Port 423. The knock-down and short-term effects of the
insecticide were very satisfactory: 90-98% reduction in apparent density of the vector was obtained during
the first 2 months after treatment with all the three dosages applied. In the long term, 2-4 months after
spraying, more than 95% reduction in apparent density of G. palpalis (s.l.) was achieved even with the
lowest dosage of 12 g (a.i.)/ha. The highest dosage of 60 g (a.i.)/ha does not seem to increase significantly
the persistence of the insecticide nor the mortality rate of the vector in the study area. In order to reduce
the cost of a tsetse control programme and also to minimise insecticide impact on non-target organisms,
it is therefore recommended that deltamethrin w.p. be applied at the lower dosage of 12 g (a.i.)/ha in
residual ground spraying.
Key Words: Vector control, ground spraying, insecticides, tsetse, Ivory Coast
INTRODUCTION palis (s.l.) de 90 a 100% jusqu'au 5e mois apres les
Des essais d'epandage au sol de trois pyrethrinoides ^ " f ^sultats prometteurs ont incite a mettre en
de synthese: cypermethnne, deltamethrine, perme-
 o e u v r e u n e n o u v d l e g e r i e d , g s s a i s d ^ d a a u s o l
thnne, ont ete conduits en janvier 981 dans la
 d e s t i n - e a 6 v a l u e r l e s e f f e t s d e d o s e s p l u s f a i b l e & d e l a
fegton de Bouafle contre G. palpalis (s.l.) (Seketeh
 d e i t a m e t h r ine poudre mouillable sur la densite appar-
et Kuzoe, 1981)
 e n t e d u v e c t e u r d e la maladie du sommeil dans la
De toutes les formulations testees, seule la delta- region de Bouafle
methrine poudre mouillable 2,5% pulverisee a la dose
 L a r e d u c t i o n d u c o u t d e s epandages au sol et la
de 60 g.m.a./ha soit 30 g.m.a./km lineaire de vegeta-
 s a u v e g a r d e d e l a f a u n e n O n cible constituent l'objectif
tion, a permis d'obtenir des taux de reduction de la
 final d e t d s e s s a i s j o n t 6 t e c o n d u i t s l e s 2 3 e t 2 5
densite apparente par piegeage (D.A.P.) de G. pal-
 n o v e m b r e i 9 8 i d a n s q u a t r e i o c a i i t e s d e , a z o n e
d'etude: Klebo, I, Klebo II, Congo-Aboisso I,
•Cette etudie a ete financee par le Programme special Congo-Aboisso II (voir carte de situation, Fig. 1).
PNUD/Banque Mondiale/OMS de recherche et de Pour la presentation generale de la region de
formation concernant les maladies tropicales. Bouafle, voir Seketeli et Kuzoe (1981).
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MATERIELS ET METHODES
Les traitements ont ete effecutes a l'aide des atom-
iseurs portatifs Solo Port 423 de 5 m de portee et par
un ou deux agents qui evoluaient a une vitesse estimee
a 2 km/hr; le debit des atomiseurs munis de la buse
no. 3 etait de 1 litre/48 sec; le diametre de la goutte
de volume medial (DVM), defini lors des essais
precedents, variait entre 65 et 81 fim; les traitements
etaient effectues le matin a partir de 8 hr.
Le Tableau 1 indique le detail des operations par
localite; Klebo I et Congo-Aboisso I ont ete traites a
la dose de 12g.m.a./ha soit 6g.m.a./km lineaire de
vegetation; Klebo II et Congo-Aboisso II ont ete
traites a la dose de 20g.m.a./ha soit lOg.m.a./km
lineaire de vegetation. L'eau etait utilisee comme
diluant.
Une 5C localite, Klebo-Limah, a ete choisie comme
temoin; elle est situee entre Klebo I et Klebo II et
presente, comme les localites traitees, une forte den-
site de pores dans le village.
Toute la vegetation bordant les villages et a
l'interieur des villages a ete pulverisee jusqu'au point
de ruissellement sur une hauteur de 3 m a partir du
sol et une profondeur de 5 m compte tenu de la portee
des atomiseurs.
De la meme facon furent traitees les lisieres des
sentiers et grands axes desservant les villages et
conduisant aux forets ou aux plantations sur une
longueur comprise entre 100 et 800 m selon les cas.
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Tableau 1. Essais d'epandage au sol de la deltamethrine poudre mouillable 2,5% contre G. palpalis (s.l.) dans















































Les traitements de ces lisieres a pour but
d'empecher toute infiltration dans les villages, de
mouches venant de l'exterieur. Les essais visaient
done a proteger essentiellement les villages choisis;
e'est pour cette raison que pour l'analyse des
resultats, chaque localite a ete divisee en deux zones
d'evaluation:
Zone 1: Concerne les villages eux-memes (interieur
du village, lisiere du village).
Zone 2: Englobe les endroits situes en dehors des
villages (lisieres des forets et des plantations, abords
des points d'eau).
devaluation est faite avec les pieges biconiques
Challier-Laveissiere (Challier et Laveissiere, 1973).
Les resultats des captures sont exprimes en nombre
de glossines par piege et par jour (densite apparente
par piegeage: D.A.P.).
Le Tableau 2 indique la repartition des pieges par
localite et par zone d'evaluation.
Avant les epandages des sessions de 2 a 3 jours de
capture ont ete effectuees dans toutes les localites
choisies, la derniere capture ayant ete faite 1 jour
avant le traitement.
Pour apprecier 1'effet immediat de chaque dose sur
le vecteur, des captures ont ete faites 24 et 48 hr apres
chaque epandage.
Par la suite, les glossines ont ete capturees en 2
jours consecutifs tous les 15 jours afin d'evaluer les
effets a court, moyen et long terme des differentes
doses sur la D.A.P. du vecteur.
Les evaluations ont pris fin entre le 27 et le 30 avril
1982 selon les localites a cause des pluies qui ont
commence a tomber dans la region a partir du 12
avril.
RESULTATS
Effet des differentes doses sur la densite apparente du
vecteur
Effet immediat, a court et a moyen terme. Comme
l'indique le Tableau 3, 1'effet immediat (24 et 48 hr
apres traitement) de la deltamethrine p.m. sur la
population de G. palpalis (s.l.) est tres prononce aussi
bien a 12 qu'a 20 g.m.a./ha avec des taux de reduction
depassant 95% meme avec la plus faible dose de
12 g.m.a./ha.
A court et a moyen terme (4 a 8 semaines apres
traitement), les pourcentages de reduction de la
D.A.P. du vecteur demeurent toujours eleves
(94-96% en zone 1) quelle que soit la dose utilisee.
II est a noter que dans la plupart des cas, la D.A.P.
dans la zone temoin non traitee a augmente par
rapport a celle enregistree avant la periode
d'epandage (voir Tableau 3).
Effet a long terme. A long terme (14 a 23 semaines
apres traitement), les resultats obtenus, comme
l'indique toujours le tableau 3, sont dans l'ensemble
satisfaisants, qu'il s'agisse de la dose de 12 ou de
20 g.m.a./ha: taux de reduction depassant 95%, 18
semaines apres epandage, meme avec la plus faible
dose de 12 g.m.a./ha.
On remarquera que les resultats de la localite
temoin non traitee n'ont ete mentionnes a partir de
la 14 erne semaine apres epandage: en effet, le 6
Janvier 1982, cette localite (Klebo-Limah) a ete l'objet
d'un incendie accidentel a la suite duquel toute la
vegetation environnante fut completement brulee.
Cette 'prophylaxie agronomique' involontaire a
fait baisser de facon considerable la D.A.P. Cette
localite ne pouvait done plus etre consideree comme
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Tableau 4. Pourcentages de reduction de la densite apparente de G. palpalis (s.l.) apres epandage au





























1 j = jour apres traitement; 4 sem. = 4 semaines apres traitement.
temoin, le debroussaillement etant en lui-meme un
moyen de lutte antiglossine.
DISCUSSION
Si Ton se reporte aux essais precedents (Seketeli et
Kuzoe, 1981), on constate d'une part que l'effet
immediat de la deltamethrine p.m. n'est pas plus
satisfaisant a 60 qu'a 12 g.m.a./ha et que d'autre part
l'effet a court, moyen et long term est pratiquement
le meme qu'il s'agisse de 12 ou de 60 g.m.a./ha.
Le Tableau 4 ci-dessous illustre ces faits et semble
apporter la preuve que la plus forte dose de
60 g.m.a./ha n'entraine aucun gain appreciable ni
dans les taux de mortalite du vecteur, ni dans la
remanence de l'insecticide dans la zone d'etude.
Au laboratoire, la remanence de la deltamethrine
p.m. 2,5% a ete testee apres pulverisation d'une
galerie forestiere en zone de savane soudanienne
contre G. pappalis gambiensis (Challier et al., 1977).
Ces auteurs ont montre qu'a une concentration de
0,01%, la deltamethrine p.m. provoquait une mor-
talite de 100% dans les lots de G. palpalis gambiensis
pendant neuf semaines. Ce memes essais de laborato-
ire ont montre qu'une concentration de 0,05% de
deltamethrine p.m. ne changeait pratiquement rien
dans la remanence de ce produit par rapport a la
concentration de 0,01%.
Les presents essais peuvent etre consideres comme
une application dans des conditions operationnelles
de ces tests de laboratoire.
II est interessant de souligner qu'a la dose de
12 g.m.a./ha et a une concentration de 0,016%, la
deltamethrine a permis d'obtenir plus de 95% de
reduction de la D.A.P. de G. palpalis (s.l.) 18 sema-
ines apres les traitements. Dans les conditions de
laboratoire mentionnees ci-dessus, le taux de mor-
talite n'etait que de 77,1%, 10 semaines apres les
traitements a la concentration de 0,01% pour un
temps de contact glossine-insecticide de 30 sec. Dans
les conditions naturelles, la glossine a la possibility de
demeurer plus longtemps au contact du depot in-
secticide et de multiplier ses contacts. Ce com-
portement naturel du vecteur, oppose au contact
force et bref des conditions de laboratoire, pourrait
expliquer le taux eleve de mortalite enregistre sur le
terrain 18 semaines apres epandage, meme avec la
plus faible dose de 12 g.m.a./ha.
Au Nigeria, 100% de reduction de la densite appar-
ente de G. palpalis (s.l.) a ete obtenu par capture
manuelle 7 mois apres epandage au sol de la delta-
methrine poudre mouillable a la dose de
71,4g.m.a./km lineaire de vegetation a une concen-
tration de 0,075% (Spielberger et al., 1970).
En Cote d'lvoire, l'epandage au sol de la delta-
methrine 2,5% ce. a la dose de 100 g.m.a./ha en zone
preforestiere, a permis d'obtenir 92-98% de reduction
de la D.A.P. de G. palpalis (s.l.) 4 mois apres trai-
tement (Laveissiere et al., 1979).
En Haute-Volta, la D.A.P. de G. tachinoides a
diminue de 99%, 38 jours apres epandage par helicop-
tere de la deltamethrine 2,5% ce. a la dose de
12,5 g.m.a./ha dans des galeries forestieres de savane
(Baldry et al., 1978).
Les resultats des presents essais demontrent done
que les doses de deltamethrine utilisees dans le passe
pour la lutte contre les glossines etaient trop elevees
et que la dose de 12 g.m.a./ha permettrait, en une
seule application, de reduire considerablement le cout
en insecticide d'une campagne de lutte, de limiter les
degats eventuels que pourrait occasionner un tel
produit vis-a-vis de la faune non-cible et de garantir
d'aussi bons resultats que ceux obtenus avec les plus
fortes doses.
II ne serait cependant pas souhaitable d'utiliser la
deltamethrine p.m. a une dose plus faible que
12 g.m.a./ha si Ton veut que l'insecticide supporte au
mieux les premieres pluies.
Enfin, la presente etude semble prouver que dans
le cas des villages a forte densite de pores et de
glossines, le traitement supplemental, sur une long-
ueur de 800 m au maximum, des lisieres de senders et
de grands axes desservant ces villages, constitue une
barriere suffisante pour maintenir pendant 4 mois des
taux de reduction tres eleves de la D.A.P. de G.
palpalis (s.l.) a l'interieur et a la lisiere de ces villages.
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